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ABSTRAK 
FORMULASI SEDIAAN HAND BODY PERASAN/SARI BUAH 
KIWI HIJAU (ACTINIDIA DELICIOSA) DALAM BENTUK MILKY 
LOTION 
MARIA FENNI KIOEK 
2443012264 
 
Kiwi hijau (Actinidia deliciosa) merupakan salah satu jenis buah yang kaya 
akan vitamin terutama vitamin C yang merupakan salah satu senyawa yang 
memiliki potensi untuk menangkal radikal bebas. Penggunaan sediaan 
topikal yang mengandung antioksidan dapat membantu proses penetralan 
radikal bebas penyebab kerusakan kulit. Milky lotion adalah jenis kosmetika 
perawatan kulit berupa emulsi yang mengandung sedikit komponen minyak, 
mempunyai fluiditas yang tinggi, serta memiliki kemampuan  untuk 
menjaga kelembaban kulit. Sehingga, dalam penelitian ini dilakukan 
formulasi sediaan hand body milky lotion dari ekstrak buah kiwi yang telah 
diuji aktivitas antioksidannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui konsentrasi ekstrak buah kiwi hijau yang mampu 
memberikan aktivitas antioksidan tertinggi serta mengetahui kemampuan 
melembabkan terbaik berdasarkan nilai % melembabkan dari sediaan yang 
dimodifikasi komposisi PEG 1500 dan dipropilen glikol sebagai humektan. 
Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dan dihitung nilai % 
inhibisi sedangkan uji kemampuan melembabkan sediaan dilakukan dengan 
menggunakan silika gel. Berdasarkan hasil pemeriksaan aktivitas 
antioksidan ektrak buah kiwi, diketahui bahwa ekstrak dengan konsentrasi 
10% mampu memberikan nilai % inhibisi tertinggi (163,30%) dan 
digunakan dalam formulasi. Hasil uji efektivitas sediaan (kemampuan 
melembabkan) diketahui bahwa FIII memberikan nilai % melembabkan 
tertinggi (62,95%). 
 
Kata Kunci: Antioksidan, Buah Kiwi Hijau, dipropilen glikol, milky lotion, 
PEG 1500 
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ABSTRACT 
FORMULATION OF HAND BODY MILKY LOTION CONTAINING 
GREEN KIWI (ACTINIDIA DELICIOSA) FRUIT JUICE 
MARIA FENNI KIOEK 
2443012264 
 
Green kiwi fruit (Actinidia deliciosa) is rich in vitamins especially Vitamin 
C which potentially has free radical scavenging activity. The use of topical 
formulation containing antioxidant can help skin to neutralize the free 
radical which can cause skin demage. Milky lotion is a type of skin care 
cosmetic as an emulsion that contains small part of oil component, has a 
high fluidity, and has capability to moisturize the skin. Therefore, this study 
is dedicated to formulate a hand body milky lotion using the green kiwi fruit 
extract that has been tested as concerned with its radical scavenging 
activity. The aim of this study is to know the concentration of green kiwi 
fruit extract that has the highest number of antioxidant activity and to know 
which one of the formula that has been modified in terms of the 
composition of PEG 1500 and dipropylene glycol as a humectant that gives 
the best humectancy activity based on the number of % humectanty. 
Antioxidant activity is tested with DPPH method and the number of % 
inhibition is calculated, whereas humectancy activity is tested using silica 
gel. Based on the result of the observation of the antioxidant activity of the 
green kiwi fruit extract, it is to be acknowledged that thegreen kiwi fruit 
extract with concentration of 10% has the highest number of % inhibition 
(163,30%) and is used in the formula. Humectancy activity testing shows 
that FIII has the highest number of % humectancy (62,95%). 
 
Keywords: Antioxidant, dipropylene glycol, green kiwi fruit, milky lotion, 
PEG 1500 
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